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Ethics & Culture
Ethics in medicine is not a new concern. But it has become much more pronounced in modern times. 
The issues involved may range from right diagnosis and right treatment to the fees charged to patients, 
and the administration of insurance and medical bills. This issue cuts across all genres of medicine, 
traditional as well as conventional. In this section we have video clips that inform us about how 
doctors following different medical systems talk about fees and ethics in their practice.    
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Hindi Transcription 
देखो जी, फीस की बात य ेह,ै रोट्टी तो सबको खान नै चािहय.े.. पेट के िलये करैं हैं... पर बात ये ह,ै मेरे िपताजी ये कहा 
करते, राजा भी दो रोटी खावै ह,ै हम भी दो रोटी खावैं हैं... साथ मैं कुछ नहीं जाता... धमोर् रक्षित रक्षतः.... धमर् की रक्षा 
कर, धमर् तेरी रक्षा करेगा... बेकार मैं, जैसे बािल्मकी ऋिष थे, लूटा-पीटा करते, पर उन्होंने कहा, जब नारद मुिन ने, अक, 
साथ क्या जागा तेरे? घर वाले तै पूछ कै आ, अक तू, तेरे दखुः-सुख को बंटावैंगे के नहीं... हम क्यूं इसा करम करैं, अक जो 
लूट-लूट कै दिुनया नै खावैं, दंड तो हम भुगतैंग.े.. भगवान की दया से अपने खेत हैं, खेत मैं गेहू ंपैदा हो जा ह,ै धान हो जा 
ह,ै खा ले हैं, लोगों की सेवा हो जा ह.ै.. वैद्य मरीज की सेवा करने के िलये बनाया ह,ै दखुी करने के िलये नहीं... वैद्य को 
हमेशा, पैसा िमलो या ना िमलो, हैं जी, देखो, पेट तो सबनै भरना ह,ै पैसा िमलो या ना िमलो, मरीज को शांित िमलनी 
चािहये... मरीज का रोग दरू होना चािहय.े.. बेचारा ठीक होगा तो अपने आप ना दे देगा ठीक हो कै... अर िजसके पास जी 
गुंजाइश ह,ै अपने साथ मैं भी दे दे ह.ै.. हफ्ते की दवाई दे दे हैं, बाज ेको फ्री दे दे हैं, बाजे को पैसे ले ले हैं... फ्री वाले को 
ऐसा, जंगल में से तोड़ के बता दें, कुछ िलखवा भी दे हैं जो बड़ ेलोग आवैं हैं... िजसके पास गुंजाइश ह,ै िलखवा दे हैं, 
वैद्यनाथ की आवैं हैं, डाबर की आवैं हैं, हैं जी... तो इस तरह इलाज करते हैं हम...
Hindi Vocabulary
Hindi Questions
वैद्य जी का फ़ीस के बार ेमें क्या मानना ह?ै 
1 वैद्य मरीज़ की सेवा करने के िलये बना ह ै
2 पैसे िमले या नहीं, मरीज़ को शांित िमलनी चािहये
3 सब
4 िजसकी िजतनी गुंजाइश हो उतना दे दे हैं 
Fees फीस
For the stomach पेट के िलये
Religion धमर्
Service सेवा
वैद्य मरीज की सेवा करने के िलये 
बनाया ह,ै दखुी करने के िलये नहीं
Allowance गुंजाइश
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 دﯾﮑﮭو ﺟﯽ، ﻓﯾس ﮐﯽ ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ، روﭨﯽ ﺗو ﺳب ﮐو ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ۔۔۔ ﭘﯾٹ ﮐﮯ ﻟﺋﯾﮯ ﮐرﯾں ﮨﯾں۔۔۔ ﭘر ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ،
 ﻣﯾرے ﭘﺗﺎ ﺟﯽ ﮐﮩﺎ ﮐرﺗﮯ، راﺟﺎ ﺑﮭﯽ دو روﭨﯽ ﮐﮭﺎوے ﮨﮯ، ﮨم ﺑﮭﯽ دو روﭨﯽ ﮐﮭﺎوﯾں ﮨﯾں۔۔۔ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯾں ﮐﭼﮭ ﻧﮩﯾں
 ﺟﺎﺗﺎ۔۔۔ دھرﻣو رﮐﺷت رﮐﺷت:۔۔۔ دھرم ﮐﯽ رﮐﺷﺎ ﮐر، دھرم ﺗﯾری رﮐﺷﺎ ﮐرﯾﮕﺎ۔۔۔ ﺑﯾﮑﺎر ﻣﯾں، ﺟﯾﺳﮯ ﺑﺎﻟﻣﮏ ﮐرﺷﯽ
 ﺗﮭﮯ، ﻟوﭨﺎ ﭘﯾﭨﺎ ﮐرﺗﮯ، ﭘر اﻧﮭوں ﻧﮯ ﮐﮩِﺎ ﺟب ﻧﺎرد ﻣوﻧﯽ ﻧﮯ، اک، ﺳﺎﺗﮭ ﮐﯾﺎ ﺟﺎﮔﺎ ﺗﯾرے؟ ﮔﮭر واﻟﮯ ﺗﮯ ﭘوﭼﮭ ﮐﮯ
 آ، اک ﺗو، ﺗﯾرے دﮐﮭ ﺳﮑﮭ ﮐو ﺑﭨﺎوﯾﻧﮕﮯ ﮐہ ﻧﮩﯾں۔۔۔ ﮨم ﮐﯾوں اﺳﺎ ﮐرم ﮐرﯾں، اک ﺟو ﻟوٹ ﻟوٹ ﮐﮯ دﻧﯾﺎ ﻧﮯ
 ﮐﮭﺎوﯾں، ڈﻧڈ ﺗو ﮨم ﺑﮭﮕﺗﯾﻧﮕﮯ۔۔۔ ﺑﮭﮕوان ﮐﯽ دﯾﺎ ﺳﮯ اﭘﻧﮯ ﮐﮭﯾت ﮨﯾں، ﮐﮭﯾت ﻣﯾں ﮔﯾﮩوں ﭘﯾدا ﮨو ﺟﺎ ﮨﮯ، دھﯾﺎن ﮨو
 ﺟﺎ ﮨﮯ، ﮐﮭﺎﻟﮯ ﮨﯾں، ﻟوﮔﺎں ﮐﯽ ﺳﯾوا ﮨو ﺟﺎ ﮨﮯ۔۔۔ وﯾدﯾہ ﻣرﯾض ﮐﯽ ﺳﯾوا ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮨﮯ، دﮐﮭﯽ ﮐرﻧﮯ
 ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻧﮩﯾں۔۔۔ وﯾدﯾہ ﮐو ﮨﻣﯾﺷہ، ﭘﯾﺳہ ﻣﻠو ﯾﺎ ﻧہ ﻣﻠو،  ﮨﯾں ﺟﯽ، دﯾﮑﮭو، ﭘﯾٹ ﺗو ﺳب ﻧﮯ ﺑﮭرﻧﺎ ﮨﮯ، ﭘﯾﺳہ ﻣﻠو ﯾﺎ ﻧہ
 ﻣﻠو، ﻣرﯾض ﮐو ﺷﺎﻧﺗﯽ ﻣﻠﻧﯽ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ۔۔۔ ﻣرﯾض ﮐﺎ روگ دور ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ۔۔۔ ﺑﯾﭼﺎره ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﮔﺎ ﺗو اﭘﻧﮯ آپ ﻧہ دے
 دﯾﮕﺎ ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﮐﮯ۔۔۔ ار ﺟس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﯽ ﮔﻧﺟﺎﺋش ﮨﮯ، اﭘﻧﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯾں ﺑﮭﯽ دے دے ﮨﮯ۔۔۔ ﮨﻔﺗﮯ ﮐﯽ دواﺋﯽ دے
 دے ﮨﯾں، ﺑﻌﺿﮯ ﮐو ﻓری دے دے ﮨﯾں، ﺑﻌﺿﮯ ﮐو ﭘﯾﺳﮯ ﻟﮯ ﻟﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻓری واﻟﮯ ﮐو اﯾﺳﺎ، ﺟﻧﮕل ﻣﯾں ﺳﮯ ﺗوڑ
 ﮐﮯ ﺑﺗﺎ دﯾں، ﮐﭼﮭ ﻟﮑﮭوا ﺑﮭﯽ دے ﮨﯾں ﺟو ﺑڑے ﻟوگ آوﯾں ﮨﯾں۔۔۔ ﺟس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﻧﺟﺎﺋش ﮨﮯ، ﻟﮑﮭوا دے ﮨﯾں،
 وﯾدﯾہ ﻧﺎﺗﮭ ﮐﯽ آوﯾں ﮨﯾں، ڈاﺑر ﮐﯽ آوﯾں ﮨﯾں، ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔ ﺗو اس طرح ﻋﻼج ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮨم۔۔۔
yralubacoV udrU
snoitseuQ udrU
  وﯾﯾہ ﺟﯽ ﮐﯽ ﻓﯾس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﮐﯾﺎ راﺋﮯ ﮨﮯ؟
  وﯾدﯾہ ﻣرﯾض ﮐﯽ ﺳﯾوا ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﻧﺎ ﮨﮯ 1
 ﭘﯾﺳﮯ ﻣﻠﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯾں، ﻣرﯾض ﮐو ﺷﺎﻧﺗﯽ ﻣﻠﻧﯽ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ 2
 ﺳب 3
  ﺟس ﮐﯽ ﺟﺗﻧﯽ ﮔﻧﺟﺎﺋش ﮨو، اﺗﻧﺎ دے دﯾں 4
ﻓﯾس seeF
ﭘﯾٹ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ hcamots eht roF
دھرم noigileR
ﺳﯾوا ecivreS
 وﯾدﯾہ ﻣرﯾض ﮐﯽ ﺳﯾوا ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮨﮯ، دﮐﮭﯽ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻧﮩﯾں
ﮔﻧﺟﺎﺋش ecnawollA
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